Réspillérekkel gyámolított alaplemezek erőjátéka, átszúródása és a tórusz vasalás alkalmazása – 2. rész = Forces and Puncturing in Foundation Slabs Supported by Pillars and Application of Toroidal Reinforcement by Orosz, Árpád & Nagy, János
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